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“Tidak menginginkan kepunyaan orang lain, kecuali dua perkara : 
Orang yang diberi oleh  Allah kekayaan,  maka kekayaan itu 
depergunakan untuk membela kebenaran. Dan orang 
yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan(hikmah) 
lalu dipergunakannya dan diajarkannya 
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HUBUNGAN ANTARA BIMBINGAN ORANG TUA DAN METODE 
MENGAJAR GURU DENGAN PRESTASI  BELAJAR SISWA  
SMP PENDA TAWANGMANGU  
 
Metode mengajar guru sebagian besar menggunakan metode mengajar 
konvensional yang membuat siswa merasakan kebosanan dalam proses kegiatan 
belajar mengajar (KBM). Metode konvensional yang dilakukan oleh kebanyakan 
guru adalah melalui metode ceramah. Metode seperti ini dapat menimbulkan 
kebosanan belajar oleh siswa, untuk itu diperlukan bimbingan orang tua dalam 
kembali menggairahkan belajar anak, namun apakah orangtua sudah memberikan 
bimbingan yang baik terhadap anaknya, dan apakah guru sudah menerapkan metode 
mengajar yang bermutu yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bimbingan 
orangtua dan metode mengajar guru terhadap prestasi belajar pada siswa SMP 
PENDA Tawangmangu.  Hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan antara 
bimbingan orangtua dan metode mengajar guru dengan prestasi belajar siswa SMP. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SMP penda se-
Tawangmangu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012, jumlah siswa 
yang menjadi populasi adalah 418 siswa. Sampel dalam penelitian ini merupakan 
Cluster Random sampling, sekolah SMP PENDA Tawangmangu diambil 191 siswa 
sebagai sampel dari semua siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan variabel 
penelitian terdiri dari prestasi belajar, bimbingan orang tua, dan metode mengajar 
guru. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi, uji t, dan uji R2. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien  korelasi R = 0,472 
Fregresi = 27,000 ; p < 0,01, hal ini berarti hipotesis yang diajukan diterima yaitu ada 
hubungan antara bimbingan orang tua dan metode mengajar guru dengan prestasi 
belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh nilai korelasi rx1y = 
0,4001; p-value = 0,000 < 0,01. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa 
“Ada hubungan yang positif antara bimbingan orang tua dengan prestasi belajar”, 
dapat diterima. Hasil analisis diperoleh nilai korelasi rx2y = 0,261; p-value = 0,000 < 
0,01. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa “Ada hubungan yang 
positif antara metode mengajar guru dengan prestasi belajar anak”, dapat diterima. 
 




THE CORRELATION  PARENT’S GUIDANCE AND TEACHER’S 
TEACHING METHODS WITH THE STUDENT’S ACHIEVEMENT AT SMP 
PENDA TAWANGMANGU 
 
Teachers mostly use conventional teaching methods in teaching, it’s make 
students feel boring in teaching and learning processes. The conventional methods 
mostly done by teachers is lecture methods. It causes some bored feelings to 
students. Parents’ guidance is needed to make the student’s spirit in learning back. 
However, have the parents given their guidance? and have the teachers used the 
appropriate methods in teaching to increase student achievement 
This research is aimed to know the relationship between parents guidance and 
teacher’s teaching methods and student’s achievement in SMP Penda Tawangmangu. 
Hypothesis being proposed is that there is relationship between parents guidance and 
teacher’s teaching methods and student’s achievement SMP Penda Tawangmangu. 
The population in this study were all students at SMP Penda Tawangmangu 
Karanganyar in the academic year of 2011/2012, the number of population is 418 
students. The sample in this study is the purposive sampling. 191 students are taken 
as a sample of all students.  Data collection techniques is using variable consisted 
oflearning achievement, parental guidance, and teaching methods of teachers. While 
the techniques of data analysis is using regression analysis, t test, and test R2. 
. 
Based on the data analysis results, there can be obtained the value of R 
correlation coefficient = 0,472, Fregression = 27,00 ; p > 0.01; it means that the 
proposed hypothesis can not be accepted, there is no relationship between parents 
guidance and teacher’s teaching methods and student’s avhievement. Based on the 
correlation analysis results, there can be obtained the value of rx1y = 0.400; p value = 
0.000 < 0.01. Thus, the hypothesis stating that, “There is a positive correlation 
between parents guidance and student’s achievement is accepted. Results of analysis 
obtain the value of correlation rx2y = 0.261; p value = 0.000 < 0.01. Thus, the 
hypothesis stating that, “There is a positive correlation between teacher’s teaching 
methods and student’s achevement,” is accepted.  
 

























                            
